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〈編 集 後 記 〉
新年 おめで とうございます。73号をお届け します。皮肉にも、出張中のため編集委員会
に欠席 したこの号の後記を書かねばな らぬごととな りました。そ こで罪ほろぼ し(?)を
兼ねて、英国で仕入れたジ ョーク集か ら考えさせ られた話 をひとつ。
スコットラソ ド人といえば質素倹約 の代名詞のようにされてきた民族。
InsomeScottishrestaurantstheyheattheknivessoyoucan'tusetoomuch
butter.
資源の節約、環境の保護のことをかんがえると決 して笑い飛ばせない話ではある。大学
でも近い将来実験に用 し{る全ての薬品に関 してアセスメソ トが完壁でない限 り.さ さやか
な実験す らできな くな る時代 がくるかも。理論屋の紙の使用 もアイデア次第では規制 され
るような時代も。そ うならないためにも無用なムダを無 くす ことを各人こころがけるべ き
と思 うのですが。 さて、'昨年 のヘ リウム回収率はいかがだったで しょうか。
(稲葉 章)
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